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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai seberapa 
besar efektivitas praktik pembelajaran mentoring Agama Islam dalam membentuk 
dimensi keberagamaan peserta mentoring ICA FIS UNJ. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survey untuk 
mendeskripsikan isi penelitian. Pengukuran efektivitas terhadap 4 metode 
pembelajaran mentoring yakni ceramah, diskusi, studi kasus, dan penugasan 
dengan indikator praktik dimensi keberagamaan yang meliputi ritual, 
eksperensial, ideologi, intelektual, dan konsekuensial. Data penelitian ini 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara langsung 
kepada responden. Responden berjumlah 51 peserta mentoring yang berasal dari 
seluruh jurusan yang ada di FIS UNJ serta memiliki karakteristik sebagai peserta 
aktif mentoring ICA FIS UNJ yang telah dan sedang mengikuti mentoring 
minimal 1 tahun serta dari angkatan aktif tahun 2012 – 2014. Uji hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan Uji Z One Sample Test. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan konsep dimensi keberagamaan dan sosialisasi 
keagamaan. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa probabilitas < dari 0,05. Maka 
hipotesis alternatif diterima dengan pernyataan praktik pembelajaran mentoring 
agama Islam efektif dalam membentuk dimensi keberagamaan peserta mentoring 
ICA FIS UNJ. Studi kasus mendapat peringkat efektivitas tertinggi dalam 
membentuk keberagamaan peserta mentoring. Peringkat kedua, ketiga, dan 
keempat adalah ceramah, penugasan, dan diskusi. Studi kasus dianggap efektif 
meningkatkan ideologi dan konsekuensial peserta mentoring dengan tingkat 
efektivitas yang tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian, para mentor dan peserta yang melaksanakan 
kegiatan mentoring agama islam perlu meningkatkan praktik pembelajaran 
mentoring sebagai salah satu pendorong yang dapat meningkatkan dimensi 
keberagamaan para peserta mentoring. Sosialisasi keagamaan dalam praktik 
pembelajaran mentoring agama Islam memberikan preferensi keislaman dalam 
membentuk keberagamaan atau religiusitas mahasiswa muslim yang mengikuti 
kegiatan mentoring. 
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This research was conducted to describe the effectiveness of learning 
practices of islamic mentoring in shaping religiosity dimension of ICA FIS UNJ 
mentoring participants. This study uses a quantitative approach with survey 
method for describing the contents of the study. Measurement of the effectiveness 
of the four mentoring learning method specifically lectures, discussions, case 
studies, and assignments with indicators of practice of religious dimension that 
includes ritual, experiential, ideological, intellectual, and consequential. The 
research was obtained through questionnaires, observations, and interviews 
directly to the respondent. Respondents mentoring amounted to 51 participants 
coming from all departments in FIS UNJ as well characterized as an active 
participant mentoring of ICA FIS UNJ that have been and are being followed as 
well as the mentoring of at least 1 year of active forces in 2012 - 2014. This 
hypothesis using the Z Test of One Sample Test. Analysis of the data in this study 
using the concept of the religious dimension and religious socialization. 
Hypothesis test results showed that the probability of < 0.05. Therefore the 
alternative hypothesis is accepted by the statement Islamic mentoring learning 
practice is effective in shaping the religious dimension of ICA FIS UNJ 
mentoring participants. The case study has ranked the highest effectiveness in 
shaping the diversity of participants mentoring. Ranked second, third, and fourth 
were accepted by lectures, assignments, and discussion method. The case studies 
considered as the most effective method that improve the ideological and 
consequential mentoring participants with a high level of effectiveness. 
Based on the research results, the mentors and participants conducting the 
Islamic mentoring needs to improve instructional practices mentoring as one of 
the drivers to increase the dimensions of the diversity of the mentoring 
participants. Religious socialization in mentoring learning practices give 
preference of Islamic religion in shaping religious or religiosity of Muslim 
students who participated in the mentoring. 
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